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13. Прилог TajHHM ]езицима.
(Из moj'hx забележака.)
На cBojHM честим путовашима по нашим земл>ама ja сам TajHe
]езике лично испитивао и по нешто прибележио, што други нису за
лазили ; зато и износим ова CBoja опажан>а. Одмах hy и то навести
да се ретко могу и два човека наНи ко]и се у длаку слажу у
знан>у TajHor je3HKa. Ово сам опазио како по Македонии тако и
по CTapoj Срби]'и. На пр. у дун^ерском сиринипском ^езику газда
се каже час манча, час манче, у осапанском купус йалорам, а и
йалуран; али има према селу одакле je дун^ерин и сасвим друк-
4Hjnx речи, ма да je село у непосредно} близини.
Код занатли)'а Kojn Mopajy да иду по гурбету, па и код мусли-
мана ко]'и иду да раде, TajHH je je3HK врло распространен, jep je
пре био и преко потребан. rbera je измислила неволза, да их газде
не pa3yMejy.
ОсаНани, зидари из Босне, око Сребрнице, за cBoj TajHH je3HK
кажу да je баналачки1; Срби зидари из СириниНске жупе на Шар-
Планини зову га бошкашким или бошкачким je3HKOM, jep се у н>их
TajHHM je3HKOM зидар зове бошкач или бошкак. Занимл>иво je што
ÄojpaHCKH зидари, слично, зову oeaj TajHH je3HK бошковским, а за
зидара кажу исто као и СириниНани бошкач. Српски прилепски
зидари зову га вешкарским je3HKOM, а сремски пропади гегавачким.
Поре1)ен>е лексичко ÄojpaHCKor зидарског je3HKa са сиринипским
даНе, извесно, много нових видика, може бити и о мигращфма.
flojpaHCKH TajHH je3HK има подударности и с неврокопским.
Грнчарски TajHH je3HK у Приштини занимл>ив je, што има неке
речи по облику сродне гегавачком као : чкавац човек, а овако исто
веле темнипске и вражске мутавц^е, а гегавачки се каже кевац за
оца. Према првобитном значен>у ове речи, узете из арбанаског je3HKa
(ská „Словен" од Sclavus, G.Meyer, Etym. Wort, der alb. Spr. 410),
код грнчара чкавац значи и Србин. Ва}зда значи ÄeeojKa, а реч je
арнаутска (vajzs), зура je вода, а произлази од арнаутске речи suri,
Koja, истина, значи мокраНа; тако и досовина свин>етина долази од
арнаутског имена doss свижче; йлакурана значи жена, па и она je
изведена од арб. речи за стару жену pTakt; ме^утим карне месо
узето je од Влаха.
1 Исп. и код Луке Гр1)иИа-Б]елокоси11а, Гласник Земалског Mj'3eja за Босну
и Херцеговину XII, 1900, св. 3-4.
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Неке су приштевске ïajHe грнчарске речи лепо скро^ене :
Арнаутина зову Крйашин а ова реч je изведена од крпа, „гребен"
Koja се находи у диалектима Лужне Cpónje, где je зацело унесена
из арбанаскога (karpt „гребен"); истога порекла je и крйашно, kojhm
ce 03Ha4yje на Копаонику место кршевито, планинско, ломно и т. д.
За хоцу кажу йечурка, вал>да због турбана што je на н>у налик.
Циганина зову йаверац, исп. ниже „паверица" — ватра; за конзула
кажу йлашнар, вал>да што га замишл^у да je богат као платнар. За
uaMHj'y кажу буква, вал>да због висине. Неке су им речи врло лепе,
на пр. сириниНски зидари цркву зову, као и Власи, бисерном од
цинцарског bisericà (лат. basilica), а приштевски грнчари мермерницом ;
за сунце ови последней веле pajico, а за дан мерач и т. д.
Неке су TajHe речи постале ономатог^ски, као сириниНски
мрмач за попа, што мрмори кад чита молитву као и чашрл „поп"
у Рачи (Милипевип, Кнежевина Cpónja 566), Koje je Jarnh (Arch,
f. slav. Phil. VII 102) с правом доводио у везу са чашрлаши „немарно
читати". На исти начин je образован и израз KojHM београтски
шатровци зову банку шушкалицом, што шушти.1
Овде наводим joui нешто различног материала.
1. Из осаНанског je3HKa (што вепином нема код Tphnha): чко-
juiUu — ипи (од арбанаског skoñ „пролазим"), букурлщаш — бог,
букурлща — црква (код Милипевипа „öyKypnja", произлази од ар-
наутске речи букур — красан), орман — шума и дрво (по турском),
букешаш — хлеб (код Грйипа буке, од арнаутског bukt, истог зна
чена), йочко} ми букешаш — д&\ ми хлеба, йолорам — купус (код
ГрЬипа „палуран"), кеЬуралица — око, кеНураши — гледати (кеНура-
лица кеНура — око гледа), Зош —Турчин од арбанаског zot „господин",
отуда и презиме Зотовип, шашак — jaje (турски), шрем — човек (од
араутског trim „храбар"), шремка — жена (изведено од, шрем), шумн>ак
— богаташ од арбанаског sums „много".
2. Из грнчарског je3HKa у Приштини : чкавац — човек и Србин,
цийла — „долази" Koje Лагип изводи од цийела (Die Geheimnissprachen
bei den Slaven, 26), Лаурица — Турчин, Крйашин — Арнаутин, Паверац
— Циганин, йечурка — хоца, калцан — поп,2 букар — хлеб, айсик —
добар, нерен — рЬав, а и Турчин (од арбанаског ñer „човек"), ила-
кура — жена, каракатица — султан, чорбовина — кафа, a 4yje се и
1 Потпуно на исти начин скребена je и немачка скитничка („вагабунтска")
реч за сламу Rauschert, jep шушти.
* .Калцан" je из TajHHX je3HKa примлено и у обичан jc3HK, али подрупьиво.
Порекла je HejacHa. JarHh мисли о. с. 26 да je та реч у вези са .калуфер".
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чака, йалинка — раки]а в. словачки „ра1епка", „Вгап1и>е1п" , орди/а —
вино (од арбанаског агб.1 „лоза"; тако отпада Лагипев покуша^
о. с. 26., да орду], у Осату, доведе у везу са арбанаским игогд „на
ймам", и да „орду]" преведе са „здравица"; за ту реч има}у Арба
наси иг1т), зура — вода (и бошкачки тако), йилавеновац (изведено
од „пилав"), касарина — купа (од рум. саза „куна"), кенка — пас (од
рум. с(пе „пас"), цимле лева] — тамо иди, мушови — нечист (од ар-
наутске ти( „л>утска и животип>ска нечист"), Крша — Арнаутин,
савра — пушка, крушиши — ]ести, мермерница — црква, карне — месо
(влашки).
3. Из зидарског ]езика у Сиринипу на Шар-Планини: манча —
газда (догуру]е манча — долази газда), манчешовица — газдарица,
Поринша — Турчин, скойак — девона, нарго — полако, Реска — Ар
наутин, клинчаница— купа, бошкаН— зидар, ма^тор; жилавиши-— зи-
дати, калос — хлеб (од грчког „леп"), айсик — добар, йосан — Србин,
мрсан — Турчин, белача — раки]а, лончарски йалинка, долга — над
ница {долга нще айсика — надница н^е добра), не сйева}Ше — не
говорите, гураШи — ипи, догураши — допи, нагураши — дати, бубаши
— ]'ести (прешло и у обичан говор), гуранка — нога, лиманово —
сир; у целом приштевском кра]у код мухамеданских Цигана по
ето^ име Лиман, а у Скопл>у се, по томе, и ]едан хоца презива
„ЛимановиЬ"; бисерка — црква, йошегало или крваво — месо, клинка
купа (в. горе), ло]авка— свепа, шоре— вино (од шира), росоман— камен ,
айсика — раки]а, ра}ко — сунце, манука — жена (од й>е }е произве
дена манчешовица — газдарица); широк — варош; од ове речи при-
лепски зидари скроили су име за Битол> — Широкана, а за Прилеп
— Широкща; клемкача — секира, цевка — пушка (лончарски савра),
Норац — фишек, найеваШи — казати, цкивало — око (и лончарски),
мркла — ноп, чака — кафа, чукач — часовник (и лончарски), мерач
— дан, куров — дуван (а лончарски куровник), кошоман — господар
(види се да ]'е слична „манча" — газда). „Ципл>а Лаурица да т'улуза"
— „Иде Турчин да те уби]е". Код темнипских мутавцща „лузати"
значи туйи, дакле, на исто се своди. Кривача — пушка; „цкива] га"
— „гле га"; „а]де да камсу^емо" — „ха^де да ^едемо". Ладроши —
укради, ладросао — украо (од }евр.-шпанског Шго „лупеж" ; из-
во^енэу из румунског противи се с?, исп. рум. аШги); гусша — шума
(исп. чешко ЛоыяТ „цбуше").
4. Из вешкарског ]езика : мрсан — Турчин, йосан — Србин и
сваки хришпанин, манош — инжишер, манукош — господар (иде
господар — манукош гураш), бошкачош — зидар, калоцник — хлеб
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(имаш ли хлеба — кеваш калоцник? Немам — не кевам), CKueaj —
пази, одгуро — отишао, муклес не nauesaj се — пути !, манук — човек,
манука — жена (овако и код приштевских зидара), чукакош — чекиЬ,
чукалец — часовник, клинка — куНа, ла]ач — пас, гребач — мачка,
рзач — кож, драйаши — jeera {рмалаксик за драйан* — гладан je),
Широкана— Битол», LUupoKuja — Прилеп, Белион — Београд. Интере-
сантно je да вешкарски ]език има и разращен опсцени речник, али
ja hy га изоставити.
5. О гегавачком TajHOM je3HKy. Нетто мало je Вук скупио о
н>ему у Срему. Ja сам узалуд слепце припитивао, ма да су ми joui
пре 15 година говорили да има неких kojh нешто 3Hajy. Има ду-
ховитости у вьему. На пр. йаверица — ватра, йавермак — лонац.
6. Кала}ииски TajHH je3HK врло je богат, али je мени у рату
rpal)a пропала. Остало ми je само да у Призрену кажу скушура —
укради (в. рум. scutur „продрмати"), а у BocaHCKoj KpajHHH аре —
jecre, норе — HHje (из румунскога).
7. Говедарски je3HK познат je младежи, особито пастирима
свуд редом по нашим кра]'евима, a Hajenuie у UpHoj Гори, где je
сточарство претежно ja4e од земл>орадн>е. Има га и код земл>о-
радника, али знатно ман>е, и опет се и ту HajBHuie Нзиме служе
пастири, jep су HajBHiue доколни, па yónjajy време Koje4HM: сви-
ран>ем, деланьем, причицама, пословицама, загонеткама и говедар-
ским je3HKOM, како се по правилу рекне у западним нашим странама.
Ме^утим ова] ]език HHje TajaH него потпуно jaeaH, зато се свака
реч, истина брзо али гласно, изговара. Вештина овога говора са-
CTojn се у дометаньу извесних слогова и прематанъу н>ихову у речима.
По правилу умепу се два слога, од koj'hx се jeÄaH може cacTojara
и само од jeÄHor гласа — самогласника. Ако их има три, онда сва
три почишу истим сугласником, а самогласнике за себе на завршетку
Meibajy. У неком aiy4ajy се подешава као слик да дометнути слог
има исти самогласник у завршетку као и први слог. Интересна
je nojaea и у томе, што je допуштено прво исказати други слог,
па тек потом први. Курзив означава обичне говорне слогове. Кад
остане само }едан сугласник, он се просто cnojn са уметнутим
слогом.
Примери из андрщеаачког говора. С уметажем у и н>е и он>е:
опу = у-йу о-н>е; идем у школу = у-дем и-же ^-онье у-лу шко-ibt:
Бога ми = у-га ми Бо-vat; радим = у-дим ра-п>е. Ca фо, фа, фи;
Бога ми = Бо-фо га-фа ми-фн; радим = pa-фа ди-фнм. Ca da, ди,
до, де: радим = ра-да ди-тм (овде je „м" на Kpajy прилеплено);
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радио = ра-да ди-дм о-до ; плакао = ила-да ка-да о-до ; идем = а-ди
де-яем.
„Ткати" се може и с ка, ма и са свим могупним комбинащцама.
У floifaoj Кошуши, срезу прокупачком, округа топличког, на-
ишао сам на неки чудновати говедарски ]'език (испитивао сам фа-
мили]у Поповипа, досел>ену из крушевачког округа) ; али, на жалост,
не намерих се на доброг зналца, па ми никако HHje пошло за руком
да ухватим правило. Зато и oeaj посао треба систематски радити
и цео целцати речник исписати, порекло, одакле je становништво,
да ли тог ]*езика има и у crapoj колевци одакле су се кренули
и т. д. У Топлици je тешко се напи и због тога што je становништво
све ново, из MHoroöpojHHX Kpajeea, често врло удалених.
8. ИзврнуШ говор. Опет je у UpHoj Гори oeaj говор више
распространен него на другим местима; али да ли га практику
и неписмени, на жалост, нисам испитао, него знам да се писмени
н>име служе. Врло je тежак. На пр. плакао кажу оакалй, ЛалевиЬ
= Ьивелал и т. д. Вежбан>ем дотле се усаврше да готово течно
нэиме говоре.
Ово изнесох овде, не би ли потакао друге ко]ч су у додиру
са народом и HMajy прилике да nocMaTpajy и ову страну н>егова
живота, — да систематски изнесу материал до Kojera могу допи из
различиях Kpajeea. Тада he се мопи нешто тачни]'е репи о постанку
и развитку TajHHx je3HKa код нас. Материал koj'h je код нас до сада
изнесен (у различним публикащфма српскохрватским) — за то ипак
HHje join довол>ан.
Сима Tpojameuh.
14. Le lieu de naissance de Saint Jérôme.
Que le lecteur se rassure. Il n' entre pas dans mon intention de
grossir le nombre des hypothèses sur Г emplacement du bourg de
Stridone que Г on trouvera énumérées et discutées dans la savante
étude de Monseigneur Bulié, Stridone, luogo natale di S. Girolamo
(Rome 1920, extrait de la Miscellanea Ceronimiana). Le but beaucoup
plus modeste de ces lignes est de présenter quelques considérations
sur la forme du nom de cette localité. Il y a là, en effet, un petit
problème qui n' a pas encore été signalé, que je sache, et qui mérite
de retenir notre attention.
